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図 2 1/3サイズ風洞試験用ミキサー    図 3 ラム燃焼器用ミキサーの CAD 図 
 
  
図 4 回流式低速風洞外観         図 5 ミキサー風洞試験モデル 
 
３．試験結果 









図 6 回流式低速風洞による GN2混合試験の結果 左：酸素濃度測定箇所 右：酸素濃度の時間
履歴結果 
 
４．まとめ 
2015年度は，ラム燃焼器用ミキサーの試験に初めて着手し，3D プリンターでミキサーモデル
を試作した．更にこのモデルを用いて回流型低速風洞による混合試験を実施した．試験装置内の
窒素ガス分布は，以前に行った CFD 解析の結果と定性的には一致しており，ミキサーの改良設計
の一助となった． 
 
